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や中国から見れば国内と言ってもよい距離であります。   
ところが隣同士というのは複雑な関係を持っ場合があります。仲が良  
いときは関係が非常に良いのです。遠くに住んでいる親戚や友達より隣  
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非常に悪い思い出もあります。   
韓国人と日本人に一番近い国はどこですか、と聞くと地理的にはお互  
いの国であると答えますが、感情的、文化的、政治的、国際関係的に一  
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年   回数   
1350－59   34   
1360－69   28   
1370－79   112   
1380－89   122   
1399－99   69   
1400－09   50   
1410－19   10   
1420－29   18   
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年度   人数   
第1次   1607   504   
第2次   1617   428   
第3次   1624   460   
第4次   1636   478   
第5次   1643   477   
第6次   1655   485   
第7次   1682   473   
第8次   1711   500   
第9次   1719   475   
第10次   1748   475   
第11次   1764   477   
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